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Tóth Ede
D E B R G C Z E N l
Idénybérlet 48. szám.
H étfőn, 1895.
népszínműve.
V A R O S !  S Z Í N H Á Z
Páros bérlet. 48. szám.
November hó 25-én:
Eredeti népszínmű 3 íelvouásban. Irta: Tóth Ede. Zenéjét összeállította Erkel Elek. (Rendező: Krémer.)
S Z E M É L Y E K :
Kontra Fridolin, budapesti magánzó 
Krizsa, felesége — —
Miklós, fia első férjétől, mészáros mester 
Ábris, mészáros legény —
Rézi,
Háni,
Fáni, J kisvárosi zsidó kisaszonyok 
Máii,
Kati,
Lórin ez,
Kóbf** kisvárosi zsidó legények 
Móriez, 1
Dolgos, városi jegyző —-
Polgárok^ parasztok, nép, zenészek.
Ifj, Németh.
Locsarekné.
Haday.
Rózsahegyi.
Galyassv.
N. Takács Jolán. 
Bárdos. 
Csepreghy E. 
Kovács Fáni. 
Krémer.
Nádassy.
Göndör.
Szathmári.
Hevessy.
Rigó, városi biró — —*
Péter, kisbiró — —
őrdög Sára, vén koldusasszony 
Angyal Liszka, cseléd Kontráéknál 
Mravcsák Johann, öreg vándorló legény 
A jólelkü korcsmáros —
Pestvárosi rendőr —
2*^ 1 vidéki pandúr
János bácsi, házfelügyelő —
Szájasné, | ápolónők
Komane, ( —
1-ső I — —2_.k j asszony _
Némethy. 
Nagy J. 
Lubrincz. 
Pajor E. 
Sándor E. 
Takács József. 
Erőss.
Szabó J.
Nagy Jenő.
Püspöky.
Borcsainé.
Takácsné.
Vankné.
Erősné.
— Történik: az első felvonás Budapesten, a 2-ik és 3-ik Cseresznyésen. Id ő : Jelenkor.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) II. em. páholy 6  korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (1 fit 
20 k r ) II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) Hl. r. támlásszék X I—XIV. sorig 1 korona 60  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
50 kr.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) 
Karzat 40  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60  fillér (30 kr) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9— 12-ig, délután 3 —5-ig.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Kedden, 1895. November hó 26-án, páratlan bérletben:
KLÁRI
Operette 4  felvonásban.
Legközelebb szinre kerül: „ K om édiások “ Szinmü 4 felvonásban.
E lő k é sz ü le te n : Vadorzók. Könyvtárnok. Pepita. Brankovits György.
Kiváló tisztelettel 
G M j m a M a y  igazgató.
(Bgm.) Folyó szám: 59
* im
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